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MARRUECOS
Cuando ha.. ocho di.. dábamos
-a las cajlS nuestro editorial, con
esle mismo titulo, muy lejos esta.
hl de nueslro 'nimo que poco des•
pué. el lelégraro nos habla de in-
rormar del !olpe rudísimo sufrido
por nueslru tropas en MeJilla.
Mu nr) rectificamos. Lo ocu-
rrido es lamelHabilísillo pero no
p.ra llevarnos I la desesperación;
se tnla de uno de llntos descala-
bros 4Iue cuantos coloniladores
lum sido sufren en el curso
de sus avenlul'IJ 1 de su labor•
• !lí donde no tiene valor al~uno fa
fidelidad y donde a la sombra d•
una palmada amiga y de una Z2~
lema de sumisión le oculta el odio
arricano ingénÍLo a la rua,
No rectificamos: antes bien can-
tamos r.on más ardor los glorioso~
Iriuoros de nuestro Ejército que
pleno de patriotismo eslÍl realizan.
do una misión sagrada y heróica;
beróica hasta el sacrificio Ila-
bida consideración d. las condi.
ciones en que deficiencias de polí-
ticos ID colocan en nuestra sona
de Marruecos.
Arortufladamente el pueblo se
va liando, se ha dado CU~!1ta ya
de ji.! misión suprema que España
tieoe 'lIJe cumplir en Arrica; se
ha dado cuenta de que es lIe~ado
el momento de dar justa sensación
de nuestro ,oderio dejando seña-
les indelebles de la superioridad
de España. Esta reaer.ión opera-
da debe el Gobierno aprovecharla
para acahar de una vez con el pa-
voro.iO problema que tallta sangre
y tanto lIIincl'o nos·cuelta.
España espera confiada en una
• • • •acluaclon serena y energlcl; es-
pera un gelto .rralaote de noes-
Iros «lJbermmtes reclifiraudo
vipjos errores que ons llevan a las
dt"sagralfable:l sflrprpsas quP de




Solemnes Honras fúnebres por nuestros
muertos en la campaña de Africa.
Se ceklJrarán HOY JUEVES 28. a las diez en
punto tl" "" misma, en el Santo Templo Cated¡'al, pro-
nunciando después de la S. Misa la oración fúnebre el
Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, quien oficiará de Pon-
tiIIcal en el Responso.
El Rvdmo. Prelado y el Excmo. Cabildo Catedral, orga-
nizadores de este piadoso homenaje, invitan por el pre-
sente a todos los elementos oficiales, los Centros de la
ciudad y a la población entera, Civil y Militar, así como
a todo el venerable Clero, para que asistan al religioso
acto, pidiendo a Dios por las almas de los héroes su-
cumbidos y testimoniando de paso su fervorosa identifi-




















la ....11. do Beni lIarlo,"1
~"bil.~ B••i-Uanaguel ..t.á I¡'
tuad.. 'reote á1 Peftóo de .-\ haOfmal r
es l...." importante por ~o.jo~ ooooep-
loo. da laa que ClOmpODeD el R.f qIl¡••on
1.. oomprt-Ddid...dNde el rfo K.ri
ba.t. Tstooan. Tiene UD. gran I"'xteIl·
'IÓ. "1 Nlii muy poblada poditludo oal-
oolarle qGtl oont.ará 000 di•• o qoiooe
mil bombr"8, armloouo. liedo. de fUliI
MaU.ar., bien rapo_toe d. m'Jnicio·
IH~1l cuando eDCOellt.r.n donde prOi'eer-
.e de Ion.. por que .iendo .1 lierrenom., fer.. y con abundant.. ri'lo, d.
lo. ríOI Guis J Netor , aU.. menOI
impon..U&íel .. l. oibit... rica da!
Bif. Loe Bltni·UaTiagtlel .oa loa moro~
de m.yor liMÓn y enterl!za d. Ollaotoa
pu.bla::l t.oda nuestra .oaa da infio.o·
oia ..taudo cOD.idn.do. por todo. 00-
mo la ".oie má...¡¡eote par lo oual
J por 1.. cirounltanoi.. ya ...crit..
ba. ojflroido .iempre la bet;u. ODia eo
liodo al Rif y DO .e 0000011 al 0.10 d.
quoJ nillluoa oibila baya 01140 ra.i,tir
a au preli6D. Siempre , ... "eld. la
oampafta de 1909 bemol &ealdo en.mi·
go numlrOIO y deoidido 18 ha d.bido
a que lo. 8eni·Uariaglull ha organin-
do uoa jaroa de IlU cibila hlD ~ ....do a
Temlimao oblig.ndolflll a dar el copo
de hombrl!lI ar,j)adoll O fa,.do 'lue ellu.
exilian y del mil!mo molln ooat.ioQi·
ban ID reolu'a a eu plLtlO por l•• oi.bi-
l •• de 8llni-UJ10hek, 8eni-To.tll, BIlDI'
S.id, M. ... tl1lu ., la8 oinco de Goela¡.
utlando tooJ..i. DO 1.. babl••• 0011,-
pado. Irl terteno de ••t.a cibil. e8 eo 8n
m.,or parte montaftolo oOa. Iraudll'
el.noloo" que se oabreo ele IlinHeD
ln.ilrllO pHO tien" en fo~. d. enñ-
teat.ro oos coDllidorable ek .ón qOIl
.ilo, la UUI V'lo d.l. mllillel It.. b,hil,
ooro n:t.eo.all UaDuru .)' O_Qh.C1011~1l
.oa..e. y una dils·.J:l pla,- ¡a t;OIl
deaembooao el Ouj· r .1 y qll~
induciablemeote .. pte..ta .. afectoar
ao d..embaroo por .orprea 'lIe COII
poo•• baj.. DO. pondrfa •• ~ióod,
1.. Ir.ooiÓn d. Aobdir d....da·le del'
PII" podriau DO,tio.IU.a J. ah:."el.
Cu.odo babtamcs llelado ....'o.a....
d. AbariD qno luego e"~o ne¡·
tora••rop.... _"bamba.. .bUa d.
Tem.'maB OOD la qu••0 Beni·
Uaria,p.l por el elt.e, 001a da
ma, pooo. kilometro. lo q faltaba
para ,ilar terroao de elta Ji6bila. DI'
lli-t¡ari'luel .. (cor..4o titl Bit
1 el 1'000 de lodo lal nttelcUu '1 ,1
golp. que .e l 10. el día qa' .~
ooapa, y .e detrolie ••• .-'e, .era
..or\A1 ele DHDR::I.d p.ra la iDdepeo·
d.aoi. d. la ut.eola 0010". 41.1 Rif
qa••baroa ao•••rc-ra o ooatta par'l
d. DG.""• .o... la ..'" difftil d. oel'
par pOr 1... dlfioolliadea '1_ OpOlll1l
lo aooidenkdo del terraDo, .amorl
.la hulepeoduoia d. 'oe rit... por lo
qu. (lr....o. DO ha-debillo noil.n'
liento lo. df,.m&¡aroar aprvteobaodo
OirCDDI&a.oiM q_ abe bu .do muy
fayor.bl.. 1 balDO' d.j.dO puar por
.1 ooo.Lalllie "'Olor da lo••.-u..'"
q. Q.... docaD'" d. _¡al ....0 d.1
pn"'.to .. 1... 0polioione- .. dml·
bar el aobi.rDo y kao d..dO .....r 0011
... fu..ldoa t.Jb~ .. '01 aoli11al"
.a08.ol.
..Ior • "briea d. 10 a U••U.OI.
tD. d&IM 11•• b. alocado _ faba-
lOlu Mat!d.de. d. Mtrt" .. h.... que de·
"oobar.?,
l. LoIJ.
*" d. ¡.Iio d. 1921.
.aadr.. trop'~"n Jkui 0•.;.....1' 00
IDO ...bla tamb,ell q.. oaelliroa ,obi.r
nOl '-••• m.tou.r mil f••rsu, a.a
y.. , •• 80cIiÓ OOQ fa......p.rionI
• la. qae Silv••tre podi. m.naju oomo
de m.n¡obra, empraodió QD...aoaa,
r'pida ol.Gli.. qD. ha d.dO" 101 W&o'
qbe h.mOl yi.t.o, oblilindoDo, .. r.&j-
rarllo,. Uneal pOlt.rlore.quep.rraltan
oa....,or oonOllutraoi60 de fu.na. 1
que prob.blem.ote ..ri la Un.a dal
Kerli J. que l •• ó'ltim.' ootioia~dleian
que el Ben.ral N.nrro •• rMua. a
Bat.1.
En al oombate del di. 28 Y aD"'rio-
:"1 debemo, blo.r aotar UDa ~.o..·
Ua que no debemoa p.rder d••I.k: .1
'nemlgo er.. aoperior .0 .'6mer. •
Do..t.ra. toropJ. porq.' aú lo .0".0
1.. lIotioi.., por .ar parfeot.a••oY y..
ro.lmil conocida. 1.. oi:oon'\llIoia.
8Dt.edioh.. , pOl'qy .0 ele otro aaodo
.e .s.pllca ')oe fuera.. qlle .. balieo al
deloubier~ poed.n pan'.rar .0 DO
oampamlDto pros.sido por p ..
d..e.udido por artillerí. 1 p.r alambr .
d••. y como. mayor número d. hom"
br., m.Tor .,. .1 de oan.eboa q.. -
ooo.amea r...lt. qq. !tI' moro. O(1ot..
bao Olla mil maDioioD" q•• DO""O.
.old..dOl • qai.aee IIg6a 1.. Dod'eiu
lea llelaroa • e.ou.ar '! DO .e .a1p...
nadia 411 i.prni.ióo por aa..tra p.rt.
pu.. tood.... lu pOlicio.. _,h lie..-
pre biaD proYin.&l, pero fll.roD l•• ho-
ra, de ataqa. mnobo m" de 1.. qoa
podier. ilD~i..1' " __,or pl'e'fiMa.
0\ 10. moroaao·ul" 810tuOD 1.. lila·
.ioio... 1 a DOIOtro' Ú, babiPcio eUoa
800•••Ido ..,ú 'u. nOlO"OI. Loe ID~
ro••0 &.i..eD f'6riou di Oar(ao1lcll 7
da..ante la pura .aro...........
..101 08f,"1t0l • 1" p'."" oa4h
allo lo q.a d.oo'" .0 ..o.... aieodo ID
,.
laca,J0Il, ptlr\.cul:\..I .... "oO, ....u..... t';# Ú· ;
lJeoteTOll militare-, lIenn tandüo ar·
m.. en bandolera,
Creemos que ba lIeg.do el .ome~\..u
de dar l. eenDción de uoa mayor .m-
Udad, dejaodo 8 un lado tlxbi."~i.onHl
que uada sigoifiC&D y ¡iu perJUICIO de
que los Agentes ne la .utoridad, velen
mis recatad:a. y efioasmente por la le·
goritt.d persolllll de quienea tienen eu
lIue m\lOOB las rieuda.. del Poder.
LOI extremoll llUDea rueron buenos
y 108 gobernantes el&60 e~ el deber de
iupirar confl.ny a loa Cludadanoa J
élta 86 JogTa por otro. medios mi.
adecuados.
No .abemOl tu reperca.ioDM poUti-
cu qae pUedlO teaer 101 100lllt'l. de
AODual mál en determinados Centroa
uo Be c~n6iden mu, It'guro al Vilcoo-
de de Esa en IU actual cargo de Mini,-
tro de la Guerra, pn~ le le aCOlla de
que, 00 h.ct aaD mochOl dfu, decla·
raba qoe aotee dimitiría que teDer que
destinar ni oa 1010 hombre mitl p.ra
la c8rn~aña de ".rrDecoa. viniendo
bien pronto 101 becbol a bC'Jrle rec-
tificar.
Si la crisis .e promoviera, J .oDqoe
10 probable .8ri. la au'tituclón del I/il-
conJe de Ela, nadie puéde predecir j.-
mu nada en polftio., pUetl la. crisil se
.abe como comienUDj pero DO como
acaban.
~ nada tendría de particular que el
di.. meBOI pen.ado .obrniDie-e oDa
auror. bor.1 politice,
crDar 1M caU....GiW na aatom'-
'til.. por .,. en que no. catro o
cinco Jll""IttlOS rtf' .iPil.nrill. .nn.da-
LA UNIO!'l
E ..crita.. pa.ra. LA UNiÓN
lI_ro .1lu1Ci60 • 01 territorio
d•••1111.:
Aa.... de nlrir el cont.ratiempo de
todoa oonooido, 18 eooont.raba :loeatra
Une.......o..d. for ....odo UD .rco qll'
en.ol1'l. la oAbil. d. Beni Uarialuel
por el BIte, por el Bar Eet.e oon.ti·
t.uida e.ta liuea por u•• nrie oumer~­
,a de pUelLO' o posioionel qU8 .omen·
sabe por el mar OOD l. de :ihdi Dri.,qua
or.emOl ligu. eo Dnllt.ro poder, oonti-
naando .eQllblemente la direonióo Nor-
t.. S.r b..r.a Tafenili J e.yol.iendo
por el dur E.te huta el coll.do de Mi-
dar. OOUpábaIDO' puea DO. pOlioióo
excelenlie para amagar por el Sar que
M la pI.rlie mai aooldanLad. '! a.all..r
por el Este y por la plrte de Abarin
que ,a babiamos enooado por la. pro-
ximidad.. de l. oo.La aUlliad~ por
la a.ooadr. qu. al mi'IDO ti.mpO ",o-
dia también simol.r o ruliaar .egúo
la. oirouDst.anoi... OD d.I.mb.rco lo.
la pi.,. frente a noutra illa de &Jhu-
o.ml' qoe .010 dillt.a de ella 600 o 700
matro•. Algo p:u"oido podemoe ..po.
oer que lienJria proyeoli.do el malo-
gradG lenaral Silv'llt.re pifO para e.-
1i0 .. oeouitaba po.,a.. foera.. np.-
riore. eo número a la. del enemigo .,
como la extan.i'n d. l. Una.. d. po.i-
cion• ., l. de J. ai?DI reqDedan im·
preloiDdibl.mellte ona oantidad de tro-
P" conaiderable, parece .u qoe elle·
lI.ral SilvMtore. cooociendo la impor·
buCl' qae cad. dilo qo. puaba .dqui-
da l. jare.. enamic" oreia inlu8oieot.-
1... 81011U fuer.a. qo. la qued.ban p••
rA afrontar eo la m.oiobra. 'abd el
K·In' Ff:bia tIIU" bien que Ili ji no DOS
" i mpe- j ¡a _-.dtllall"bdo~ • o.elt,..
"I",~IOD, er. ia.!Dü¡eot.8 11••ntonda d.
101 Sre.. OoDde de Romanon., &¡vll-
r.. '! Alb. eo el modo de ..preelar el
momento politico y entendiendo qt"· ..
coneetltraCión liberal del>e vellir al ¡
der eon el programa acordadO prn ."\.
me~t.e, gob.rnando ea Iiber~l. ~E' \.
bleciendo la leg¿lidad COOltltUClc tJ li
yendo relueltamente.l .bar.taml LOO
de la. llub8illtenciaa; modi6e.odo ei fd-
~im'D de la propiedld¡ imponieod 1 el
respeto a ia perFooalidatt hum.Da) ¡"1'
lecti'U' orieotando el presupuesto tu-, ..
cia el equilibrio económl~o.fiDanC1.I·IOy
nuestra polítiea internaClonal hamo lo·
glbterra J Fraucill, Bin olvidar • .l:'llr~
tugal y a los Paiaee que hablan OU"8-
tro idioma y resolviendo armbniclwl'll-
te la delicada cuestión con T'oger.
En ('1 me8 de Septiembre se hall de
de reunir en el Norte 108 jef~e liberalee
y esperan que de la propacnda que
para entonces le proponeo aeer V~lJ­
dré neceilriameote la cafd. del Got)lrr·
nO , el cambio de politica.
Para eatonee9, y de un modo u cJtr 1,
el problemh soci.1 tendrá. i~portll.Gcia
indudable, en 101 aconteclmtentoll.
Ya bo,! no d tao firm., como hace
uno °do. melet, l. po.aicióo del gl!ue~
ral ".rtloe~ Anido al {reute del G ..
blerDo civil de Barcelona J ello obrdl!-
ce a haberse visto que, pese a su. pro-
cedimientos, el terrori.mo alCIIDló ma-
yores proporciooes que en época al-
gana.
Y aiendo e8to una realidad no mdr..
ce
l
ciertamente, la pena de mantt'lIer
al pals en perpetua ,ulpenlión de la.
garanda. constitociooalel y paree', lo
nstural, que vuel..-an a regir lo. enli-
ce. del derecho.
La política del lDiedo impera en lu
alta. eaf~ra8 y eso eB todo. Da peDa v~r
a urio. Conl6jeroll de l. CoroDa
E8DE MADRID
, ,
•Bao hablsdo respp.r.to al problema
político, tree dtJ 1011 jt'fe~ liberales y fal·
ta la oplDión d61 marqués de Al~uce­
mas: en la eocueata de tEl SOl. que,
quh:lI, si no ea ya del domiDio público,
Sil dflba a qo~ 1"1 cueltióo marroqní .b·
Rorbe de LOomt'oto y por completo la
ateución geDeral.
Sin duda cuando estas !foMa vean
16. l.l;r.,· Il COllflcido el modo de peos.r
eJ :'tll;.
N' " :UI:I. ., r'~f' .Itl:n
Q,üoo,<LIl(of 'lue t '1O...1d 1::11 ub¡¡oluto-cuo
Impresiones
(ml Nl1K8T&0 RBD.lOTOa-CORBUPOIIUJ..)
El episodio lamentable y triste de
Mt'lilla 00 logró abatir el espíritu pú-
bJit'O, Con ona c.•rivideocia á..si uná·
nime i1e im.PU80 a todos l. 86reoidad,
mo<:trándose la opinióo o. la altar. de
las circunstancias y comrreodiendo qne
un suce-o desgIaclado DO puede bacer
ClIombiar el CUfIlO ..e la ...aluntad de Es·
p~ña para ~u misión civilindora en Ma·
rruPCfjs.
ahora como en 1893 y como ea 1009
homos sufrido ItUl consecueocias dolo·
ro:'as de la impre'slóo y del exceso de
o' nfianzB.
El brav.:.l general Feroélldez Silves-
tr,' pagó con 8U vida su propio
arrojo y acaso el afán de no I\pareoer
o~('\lfecido. por inactividad, en uoa
campatl.a, quo tell(a ei radio da acción
en utru zonas distiDtlll' a su mando.
La traiCIón acechaba a nuestras tro-
pas roelilleuó'el', hllc:eodole8 caE:r en
una emboEcada, prep..rada con todalJ
Isa reglae de la tictlca moderna y se-
gandQ muchaR vidas beróica8.
No por eso d~!Jma'8rem08 eo la em-
presa eo que e_tamoe metidoll y el
Ejército sabrá hacer honor a l. patria,
de la que 6S su princIpal bruo, contl·
o.. anllo en el Norte de ACrica la glorio-
sa hiatoria de FApatia.
¿QUIén :u:urn!. "'1 mando único de la
baroa enemiga? ¿Quién o qoién6a enHe-
ñó a los rlfdl.os rebeld611 la t'CtlC8 eu-
rOpea y les proveyó de armamento mo-
derno perfeccionado?
E80 es lo que hay que averiguar.
Per lo dema!;} la8 dotes del Alto Co-
mi~ario Eon garantia Iloficiente de que
In I>ucedido teudrá pronto remrdlO,
siempre, elaro e6té, de que no le falt.eo
el coocurllO y la asistencia decididoa
del Gobinno y cuya conducta respec-
to del alto mando en Marruecoll, en nO
poca~ ocasiones} h&brá Il"CSSIJ que acla-
• rar, porque alli lo eXlgeo conveniencias
de todo ordl'n.
A. I ..R costas rifetias ya ball llegado
mi!es ce so!dados de la peníosula y hay
que pedIr a Dloa que su 8&cri6cio nO
6t;iJ. ~.,téril y que pata evitar ioútile8
derramamientos de saDgre espailClla S8
combinen, con arttglo a 10Bfabios pro·
cedlmientoa d~1 General BereogQer, la
Ilocióo militar y la política. ya que ba-
B8 ei'PnCial de nuestrO predominio en el
Mogr~b ba. de ser la penetración paci'
fica, qUt 00 dió t..o maloa resuitados
cowo mnchos pretenden hllcer creer.
El caso es que en las esferas guber-
na.mentales haya la verdadera vii1ión
dill problewa, que, a veces, brilla por
su uUile!lcia.
USIr de paliativos y p2ñ(\s ca
lil :llei e:: pueril )' suicida.
Pupri , stlici~3 y CilH' veces más
el ·lOSO (~n iangre yen dinero que






Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor, 32-Jaca
~EGURO~y~REDITO
DOlIICILIO SOCIAL:
COSO, S5, - Zaragoza.
SECOION DE SEOUROS.-8egoJol
contr.. inoeodiol ,n ooad.iQi.oll ven·
tajoailima. y primas muy eeonómio801l
8ECOION DE .ANCA·- Opera.oio-
oea de giro, oompre y vInta el. v.. lo·
r... deaouell.to de oopOllel 1 oaeotll
a.rri.lIt.el OOD iutoré,.
CAJA Di .'-BORROS.-Impelieio·
ae. dllril lIoa peut.a. loterél ..nual e
1 119 por 100.
Oorrepoen9al en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
Ea HoelCt. ha fallecido D. Joeé Ma·
ría Llanae Aguilaoedo, Comanda:::.te
retirado del (loerFo de Farmaceútlcoll
militarl'8 Escritor oO\Bble y autor de
varias obras científicas, est.ba reputa·
do como un hombre de mérito indiSCU-
tible, Era por a6nidad parieDte de di8-
tiogaida familia de Jaca.-O. E. P,
También entregó ay'" a Dios 8'i1 al-
ma en esta ciudad después de ~no8a
aofermedad la distinguida stftora doña
g"peranla Torrea Alcázar. e8poea del
digno ttDiente coronel del Reg:miento
de Galiciti. O. MArio Escll.dero GÓmel.
La conduccióo del cadáver le cele·
brará 6IIta tarde a 18s cinco.
Diol baya acogido 80 alma, conce-
da a IU viudo e hijos criltiana r&lig-
naoión.
El día 23 eotrl'gó a Dio8 8U alma el
leftor don Juao Sarua Rio, padre de
nuestro bueo amigo D. Jo~é S. MAr-
coello, conocido ioduBtrial de ellta pla-
za a quieo 38í como a su familla ligni-
ficamos nueeiro peaar por la pérdida
,ufrida.
Con toda felicidad ha dado a IUI uoa
berm06a lIIaa la j(lven espola del capi·
tán de IufaDtería D, Luis Sema, Tere·




ESPEcrlLIm El EBFERI¡OIDES DE LOS OJDS
Profes9r del Instituto RUBIO
OCOLlSTA DEL ISIlO Di BlItIlmos
DIL UWDO lllUlO~ 01 lESOS
Tendrá ut..bleoid .. oODlu1La es::ola·
li••meot. p..r. enf...medade. de 1011
ojoa, en Jaoa, Mayor, 35 ptlDoipal.
huta el di. 8 de Slpc.iembre.
De 10 a 12 de l. maGanl ~odoll lo.
di....
Cultos relilliOlo,
Asilo de Anolanos Desamparados
Mal.oa Yieruell, oelebrará JI!. re.... ·
rend.. Comuoidad y ...ilado~ rld e8te
benéfico eat.l'blaoimien~o ea fielllu prin-
oipal .. Sta. Harta, 000 108 Iilguieot..
oult08. .
A la. silte y mldi, mi.. d Oomo-
nión general.
A la8 diez y medi .. .Hin ~ 'lemoe,
o.utRda por Ila HermanitlS
y por la tarde, a lu aeis y wtdi•.
d.. rá priooJplO 00 80lemne Tri loo eo
el que predioar', d día 29 don MIgoel
Laullh: el día 30 D. Félix G hndo y
1131 elM.1. Sr D. EeteDIIlsl}'friclS.
Rey ooocedidll.l lada geuc.il Pleaa·
rilo' 101 que en laa oondicloLe' debl·
das vi!liten dnrant.e el dfa 291:. Capilla
y rnl'gen por lIS inteooione. d,,1 ~QlOO
Poot.ífio•.
E¡ Gobierno militar DOI ha remitido
IOpia de un telégrama del MlIJi.t~rio
ae la Gnerr.. en el qu••e diol' qae , •
'h.ga públioo qoe DUIOto se publiqoe
htereate a baj .., 1 t10mbrell dtl mo.r-
to., berldo. , prisionerol eu Melllla
eiu oaráoter ofioier, careo. eD ab-
.olu.w de fUDdamnto 1 qoe 88 b.c.
oon el exolu'lvo objato de aolrviant.l.r
• la OpiDión,
Beoieo"meote ban .ido a!>ceadide.
los seftorea a¡gDlent.e... 108 t'LDple08
que ae iDdiCan p.rt.eneoiente~ ! Ido. al
Regimiento de Gahoia.
A Alfereoel: O. Teodoro 'llootero
1 D. Nemeiio Martin. .
A Sabofioialea: D. Joaé R .•oo, don
At.aolfo I!"anjul, D. Rahal .\ Ddolz,
D. Ratael Rami', O, .lod M'lll1.iono8,
D. AlejaDdro Sanie y [J. C.rloll Vela.
Gacetillas
••
.prellllo, de ..puio .,, obUp a
tirl' ..lguboS "OriglO.le., entre ellol
~ patrlOtioo y a.Dtido trab..jo d•
Du_tro dlatiogu,ido ool.botador daD
'tltonio Arra ..l, qoe poblicaremo. I.'a.....
WNION
la heno , la .'''0& dal t~.u~..~,f~~i:,:,:.:iao::.:.~y~:P"':':I:..-.::..:,::...:i¡:M:O:V::I:M:I~E~N:TO:~D:E:-:P:O~B::-:LA.~C:l~O~N:
Lpi'¡ UD eoli•• ClOrr..puuol, '0- .Mo. 1. nporiorid.d poro 'o op.o-
lam 1UIo "'-.rama aoda l. lóQ.l proyecto del CQ.r~l de In. M I.L PASAOO.iS DI JmUO
iDtnrtDaoi6u que'" tenla dI M,lila. \aria pen QR BegimieaiO qa.e ha N.ci.'ltUo•
l..lo iJ¡\, "':" <.lDa ",es ID" y d.o~ro de ooaetnine •• Jaoa. K. ODio obra de
d oct.... ed.ra, ba ooru¡¡pondi~ ....rdadero ioter.. y q.. loOa.... :la tora- 0iI t. liarla IblrbiJ. G.bb, d. Rallao J
do a 1 ,uDp&'iu qDe el púbhoo le "'jo improbo y may iOl.ehIODH da '" Ter8M.-Di;t ti Teresa L.tlsu Siem, de
d••p d.acto por oO.peIllldo!l nI aawr, el ih..~t..do oomaodlat.e de 10- 0*10110 J .aouel••-Di. ,. Pedro L6pe'l
...rL4ai.Of UH [u dl..nifel~.oiol.lt.. qoe .euier08 de IIU. plua dOD Jo.é Mea- ¡:ampo. de ••reelino J TriDldld. -DI. 14.
e. '011 bao beoae de IPrllou"lld por llUU- daibal. Basilio Gper. Peir., de tomi.s J GefeTina. -
.:t Ola n. Teresa Piedraüta Pirez, de SIntoa
'r. dili".cña aA intarlnr. Como jaqu8I•• y .otoljuta del pro- J TerHI.-Tereaa del Val Sioehu, de Deoi·
T ,rNo 100101 00 podemoi meUl.i8 de fe- to, Oolore,.- Dia t8. Prudeoci¡ Olidll
DE ALLES hCI~ar eOLlll.állticametlf.e a dlol:lo 8e. Gracia, d" Valenlift , Antooia - Oid !O.
Oompruebao la. uot.ioi•• que 101.10_ lor y.. que la act.lvII.111d de.plegad&eu Joaefa Eito Gneia, doL.oie y Trlludad.-Oia
lir el geIleul SUv8l~r. d. Melil1& con .1 proyeoGo 1 redaoolón de memouall 21. Luisa Gm.ia Ara, de Juli~1I y Agu,tl-
"J 'J 'd d oa. -Dia 'ti. Mariaoo A.rrlJ· Laula, Ull Ma·1.. oolum1l8 qOI org..oiaó, o "ouo loO' perml e a I.oa aoarlOl..r .. J ea l!I"' ó riano J Ciodida -Dia 2:1 R.món M]I'Lio61
teoediéoUol•• 00 ooDhb.. 000 ball ..r qoe "01.0 para ......oero del ..f.o pr x¡mo Oliv*o, de LaIJI.lao, Locia.
ao enemigo t ..o OOlller088 y tan orga· pudl dllor.. pril1olpio a 1... ob,.8 lllJ
Ollado. Eutr6 01 general en Ilo.rlboo, Cuart.L D_f_l1cion__
y 10. rebeldea (qu. indudablement. _ DI. t. OeDlro Palacio Zab"rru, 61 'Dos,
vi.roll, .nt.ror al grupo y ,opo.leroo it.l ...eraoo ac'oal 000 d. lo. mu Cambru, IO.-Aotooio Espierrez LÓpel, 82:
qntl ",e trataba de t3t1veetu) le lann- , aQo",lIlnlLlorOl.-Oia8 GeOlru Borderasca Oro,OIl qoe .e h.o reglluado en 1.. E '1" B d 7 O' •.0...0. pr..edl~a táo~ioa y con im- leUtlD. ;,} meOet. eHi o, - 11 o. lIi·
montaft .. do IIgoo08 .'lo~ al prelleot.e. r," G' é M" • - 1I d'
POD.Lr.blo ron'" logr.odo 0'--', 11 1m lIez Ir 10U, aooi, ti e e",e 0_ O ol,.r.anfoe 1.. bora. de la tarde SOD n' " P I Ub' u' I •E! g.Deral deoidió la retirad.., .. OOD armeO.-JII .•scua leto .alrl,
~ .paoiblu y ea Da..\.ro P'BIO !lnedeu aoOl, Geoenl Ampudia, 12:.-0ia ~. Igo.-
1&8 fuen....e re~iró a Ánoual; pitO puteotameota 'or~eane laa u.tlaa del eio Paoo Vidal,:se ao05, Saoll Orolia, 6.
bien ¡;ronto ...ió qoc el nuoo••o habia .01 al amparo d. la .ombra. do} bUil ir-
.ido loátil y que:08 imponla ooa 'e~i- J/,"riaoflio.bole;¡ froDdo.o. y 000 1.. 8lIllVe!l bri·
rada más completoa de la ptlm.'I. ti- .. qoe envíen lo. Pnio60s qUoJ.i p._ 011 US. M.tias López Ahadla , Modelta
D'.. nce aOD foienen a ~nobo' ..lauIJas o..a- GoClplir6 JarDe.
Eotoooe.lao.6 mensajl. radiogrifioo. Udadel de niev•.
.. T.toán y a C.ot.a, 'ID' algúD barDO
reoogló y reexpidió a .u..dtld. deola'
rando que le hallaba eo .i~QaOlÓn de.-
esperada y llIuDoillUdo qtt.o, bajo .u
re.ponublliclad, oruen.ba la .....00 ..·
oión de todas las poaioiooe. ulD"da.
OOll 11'I oooligoll. 1e que 11.1 lueraa. 8e
r&u,nleran en el oampamento de O..r-
Oriull.
Se emprendió. pnel, .1 repli.goe
acnlf.l, 1 en 8U primera. p..rte foé or-
d.oada y, relati ....m.nt.e, 000 pooo
fajOg"; pe:o el en.migo, ad,ertido del
mOVlml.atCt,.8 lan.ó itOp.~oo.am.ot.
.obl' alalla... oomp.iU.. penin8ul ..re•
1 .obr. lo. grapoe d. Regalare..
¿A....D.NO lOdos i.to. 000 l. d.bi-
dI coh••lón? ¿Baba ...oilant.e. o. lo
go. el It'Or, d.fecoione..? Rato le ..ola-
rará ea 1... ioforlO..oion... Lo pOliti....
e. qoe- la "IDnda parte d. la ret.irada
fné mál pnoipit.&da 1 oon mooho Coe-
'o, por lo qu. tO'leron ou"~r.. "ro-
pu moch•• b..).., aGnqa., por.o
part., pareoe qae ocuioDaron también
araa. qoehraat;o al eOI.igo. En lit..
fMe pareo. qo. murió.1 4bd-.I-Krio.
T ..rmioab. el repliegue, 1 .1 geoe·
ral SilvHtn legoi. In la pOlioión An·
001.1, oero.da por 101 beoi-llrriaguel.
Eo p.tlooa fué ordenando el del!le
d. la. úhilOa. ,,(lOiooea.
Parece que te l. bioieroD algooa. io-
dio.oion..; pero 11. nli.tió .. dljar
.qo.l 'Itio.
Lo8 beai'arri ..goel 8. habilD ido
aoereaodo y eatabau ya. lO laa al.m-
brada•. Uo oapac.¡'o, qa. foil el ál~imo
... ¡........per el Mlroo, faé '1m-
blio .1 último qoo ...ió con ...id••1 ¡;fe·
a.raI8u ,,,. Se hall ..ba é.toe eo p'.,
rod...do d riOl jel.. 1 d. la Klt..do
Ya,or. Todol haoían fll~gO coa la_
pinol.. eabtl 1'1 moro•• qoe, a.o V,.,
lillparablo ya dude l. gol. d. la po-li.'...
¿'loan.lroo 1.. hal.. eaemig...1
,eo.rall aloa O~tos pUlldo.orOltol mi-
lita"ll que le rodubao, o, aotioipio·
do.e elloa a l. mDer~, qo. cr"lroo
lelar. y homil1au~e, 16 aplioaroD la
.i'tola a la sien ...,
L. "ferenoi.. ofioial todavi. 00 10
.abe.
Por infor..oi6n tel.grillo. r.oibi-
da s-or L.i. UNION .. t;1I ...0.a Jaea n0 4
ticia el. lo. craveI .aOllol oqarritlo.
ea. Melilla. En el primara de lo_ des-
pubol qu. llegó a nantr_ redaooión
" DOto. diba 7a o...D.toI. de la e.....ou.·
oióa d. ADooaly de 1.. murte delge·
••NI 8it...'ft 7 d. 11M j.f.. 1 oficia-=. t:1 b.,Óioa••ottl aaoDmbíeroo
N.uo¡""-". -.t ..Qiwul' ll8Oen-
.,pil.;""1414,;4......, "....,.·
.dA .vides, ..ti....el. Na. qu.oia-
.. 4& panOllU d.Sluoa por aa.'ra
red.ooi6a, ia"" ..álldoaoa deiAUee. A.
iJ'a Dobo reo.¡bi.o. on JlO_"'O delpacho
011 le 110M. oloioaa ele1 abDi.tWio de
x.
LIS S.GEI. DE mELILLl
---- - .-
14 iev.D&ada ,patriótica iniciativa
del Preiado 1 Cabildo Catedral, debe
eDlIontrar J encontrar', indodable-
.elite, fenoroila acogida en el pueblo
jaqo•.•itmpre propicio a dar teetimo-
lIío re.citote de lb religiosidad y de eQ
amor.l E~reito.
.. JI. ma,or briUIDta y lOielDDidad
del acto 11 Comercio debe contribuir
cel rando .. puertu ele dies a doce
,.,aan...o_- al bomeoaje qU!l la
~lMi. qai8l'e rendir al Ej6rcikJ 1D.118-,
JIOO Y¡olio d. 192\.
.... .
--:~. 'a:j.i
d••!! ••"'JO ........__ nW6
•a IllJo d. o."'ro rldn m",riflJldo pooo
d.po" 010 la j r·; .. úu.'•.u••.
&1llijQ lU'O 'i , jo..... ulte
..paDolu 00 &.8. pr..undo
...de que •• org..is61a primlt.n 01-
••1. de ..llnw.e iadiael:l", lua ••nl-
elOI oomo Pakib linienolu de UNor ea
SOda. 101 ulIDk)I'D qoe •• rOIJo.ria
.. iaforme';or afeotat al br&\!ho mo.·
nimio, d.l q~ él,,. grau 04Qocedor;
".lItO .n eat.d. Illulito' ooi:dtt eu cono-
elmlea.to. d. Ol,l"~ra alvlh.acfióu _tI.
may competeQte '(loe. le. y "Iuriba el
...I1&11Q ogrteotameot.e 1 ID .anión
.11. _tQ.lf)' h.. p,opo¡;:~,n.ado .na
t ••a.lar oaftora qae auid. a IU el."
inHU,looia baofa que to"~ muy e9lÍ.·
-.do pOl'''.9 Jete. y apr.dtdo de 'to-
•• toa oJiClalee que freoau'abao 10
'rato pIJr prHUt a.nHlio oon él en
toquII orgaDi,mo. T!:eDe Aabdpel-Krim
•• "rmuO que "Lodió.o Mejill. 1I
primen enseri..D.., ID 1I.i1a.. la 01.-
mra do "Uit.rO '1 ahora ..r.aba .,'Q-
diaado ~H' Madrid la oarr.,a d. in.enie·
ro dI. minu 1 .. dice qu.e le looaen'ra
ea. aa 04-. alejado de l. luoh. en que
la Ilerm!llGO .. b. I.pel.do. El jefe
d. la jar~ o.aodo preaMba IDI lafvi·
ei•• '0 la OftoiDalDdigeDt. de Mclilla
loe .iloifiaaba por la germanofthlmo,
ao..uJ:t W¡rminó la gueru, y la jar-
.. d. Aabd·eJ· ... alek a. refugiO ea Me-
HUa liou lo eutre.gadol .. lo. fnooelllU
lo. mOWil qu. 1& componiaD, ae dice
qu. A¡),bJ-el-K'ti 71, te mienJo que .i
JOI (rauiJBIU lo reDI.m..b.n.~ri.. éUtam'
bi411 86tre¡ado 'úmó ¡a deterroioaollu~
d. mtuoh.rll6 • IU eábila eo Guiór d.
ea. !le.maDo da~IWQO de .ntonoa. la
••'mi~ta1con Dollotroll.
&1 e.~.di.n~ que 1" d. eo're ca
n701 sa ,rabada olllt;;ara ha keoho qo.
H 1. coúilider. como jefe iodiaout.ibl.
d.lJ. al IDOllleotq tj,n qae le aeparó de
.'Io'rol y auuque DO .. hombre d.
IIfmaa, tJen. &al.ato araaniZl !or y 18-
b. apfl."ecbanl de ¡.. difíoile.
oirount.euQl.&l en qoe 00100". oneaUo


































































































































Nadie compre sin antes
visitar la más antigua y
y acreditada fruterla.
Reparlo de patatas a domicilio
Se sirven pedidos
Patatu a 4 p..otu arroba
BolIilo_bo.....
el..o extra a li'SO Kift
arrMO ermalllts
MeDICO y DI!NTlSTAS
BU&SC y . _ 1;'" 1.
"Trabajo.1.1~ tódu ataaet '1 a¡.t••a••
pncaiado eon- .tid.lt~ dI oro '1 diplo-
m".
SabiDlpeomr pro,jaci.. l di' OcIo...•
1011· .
VEINTE ANOS PRACTICAS
En J_c-: lo. dt.. !13
al26 de Julio ('11 la ellle MI)Gr,
~I. 2.', (Cosa de !60ño.).
DANOS DE SANTO DOMIN6fi
recibe diariamente toda
clase de fru tas y hortali..
zas que sirve en las mejo·
res condiciones y a 101
precios más limitados del
dla, siendo costumbre de
la casa no pregonar los
géneros, sino ao unciarlos
p0r medio de pizarra~ eXI
puesta al púhlico.






Se ba nlllod.do l. i8U. di'" J.
dicbo artJoalo a lGI> precJoe d. doe
aU&oIirior••
Bloq•• d...b.. 2 kiJ... • 0'60 pW.
J ) 5 ••• 1'00 •
.uf loa dJ.. ,..¡yo. ce.o 1....
.1 oom.nJio d. .\Il tooaliditd Di.,.
_DI ..,.bl.oi..i ••~ 1.. 1101''' de «..
pMlto lefta d. 11 • 1 d. la .......
HeWo,. d. difti.a&oe ..
l&IDIlIoe .., lit' le.








Confecciones en general, en
LA ELEGANCIA







l1IotrIoI4a4 .... • toüI
aufmua
81.lIil IEIUIICB
Calzados blancos de lona, en
LA ELRGANCIA
PerfumerIa de varias marcas, en
LA ELEGANCIA
POSTRE DEl 91A
SE VENDE l. vaquerla de Roque
CaaUllj ae compone de veinte cabelaJ:l
iOJcluld.. I.e crh6 Dlrigir.e • Roque
Caslán I Santo Domingo, 6.
.'L
EN [PIES a. b. moa_do Da. "bri·
01. de 1110. S. ller'firio \oda c1a11' d.





Albaricoque, Ciruela y Melo-
cotón.
HELADOS Jueves y Domin-
gos. Por encargo todos los dias.
VENTA DE LA VAQUERIA
d. Dbla.o Graoia, eo.pa.M'& do 8 01·
besal- 4 .ao•• rflCi&n parid•• - oeD. ,
Vestiditos para nlAos, preciosi-
dades, en
LA ELEGANCIA
Abanicos de ".Iencia y Japón en
LA ELEGANCIA
VIUOA de b..lante edad '1 IDUY bae-
aol iDform "ina por ••0 O dOl
m.... ID a d. pooa f.milia. Be••
•• Mil imprlll'•.
DlS, PELLlGEI T D8EIIRIl
•
MEDlCOS y DENTISTAS
cel CLlIIC&! ruü ElIDElCi TUUlO1i
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
cheo), 3, segundo.




blecido en las Afueras de San
Pedro, drmde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fihrkd del Sr. Aramburo v-¡¡el'" 'lliJl\•. 'S .... cn:Jita-
.J, '.:> IJI'CCIOS corrientes,•
-- --'=============
~FI~INA GENERAL 0& ~UB~TITU~ION~~
llUG falleció en Jaca .1 di. 2di ABOIto d. 1919
-- R. 1 P.--
Las Misas que el próximo dia 2 se celebren de las 6
a las 10, en la Iglesia del Carmen, serán aplicadas en su-
fragio del alma del finado. La familia agradecerá la asis·
tcncia y oraciones.
Le. Bora Santa del pró~imo jueves lIerá aplica la en lufragio del
u1Ola de dIcho aeflOr.
SEGUNDO ANIVERSARIO POR EL ALYA DE
O. José Gavín 'Bernués
> ,
PRI¡II~R ANIVERSARIO POR EL ALMA 011:
O: Maria Barrio Viñuales
que falleció tD BUllca.l Qia 1.° el. Agosto" 1920
Ñoibidollol Sutos 8&Cl1'1Dl1Jl.t08
--- R. I. P. -
Su apenado viudo D. Gregario Castejón; sobrinos: pri-
mos )' demás parientes
Al reoord.r a n. amigo. y relaoionado. tau IflD.ible pér.
dida, 186 luplican oraoionu por ~l eterno deleatl.o d. la 4·
nada y la a.!i.tenci. a algona de lel mini qoe •• oelebra·
fan el di, 1.0 de A¡:osto préz:imo, en el altar mlJor deNta
Saoh Igle.ia Catedul.
J ... ca 23 de Julio de 1921
v
Agencia de q,.jnta.s matricula.da.
R.AFAEL NAUDE GARCIA
ALFONSO l. 16. -TELEI'ONO 1.300.-Zaragoza
SUESTITÚOIONES
Reemplazo de 1921 (anlo. dol IOrtO' on 1.. Caj.. do RooIul..) 475 ptas.
Reemplazo do 1922 (anto. dol eorteo en lo. Ayuntamiontos) 275 ptas.
Esta Casal para demostrar su manera de funcionar, fué la
única que en el último sorteo celebrado para Alrica el 22 de fe-
brero, cumplió en el dfa todos s.us compromisos, y el dfa 24anun-1
ció en «Heraldo de Aragónn tener substitutos a disposición de
q u¡en los necesitase.
Represenlante en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
Labradores
No comprél. maquiD.ri. aldaola aiD .nt...iti~ar
a Dueatro repreaentlllte ea Jaca. FAp.nd l. vi.ita
de noelttos .iajant., 1 m-eáaiooe que 01 ofreaerao
la maquinuia mb moderaa y perreoeioDadl.
Material de siega, construido en los
vandes talleres de Krup (Alemania)
Trll.e!!, torpedos pat.ellte.dot, ai.tem. allmio, lo. mál mad'mo. 1 petf.coio-
II nI floollóaüco!', debido al oambio bajo de la moneda allmanl.
RA8TIHLLOS y GU.l.OA:&ADOBAS "KRUP" y 111 &,eolral toda al•••
.19 Dhquivaria petfeeoiotlada y moderos.
. ZARAGOZ".; 001'0, 108
$n'.tJl ~alel J depóiltOtl BUEciCA. Rambla de l. Jhtloióo.
•1. C-\: Plaza l1el HOlpital.-Nicolb Ara, repre-entaate a qllieD d.ben diri.
r.'r Ct;ll.utClS uooeaiten detalle. de Duadra_ maquiDa•.
